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Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 
taufiq dan hidayah-Nya sehingga pelaksanaan dan penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata dapat 
diselesaikan. Penyusun menyadari bahwa Laporan Kuliah Kerja Nyata ini jauh dari 
keesempurnaan dalam proses penyusunannya. Melalui kesemapatan ini dengan kerendahan hati, 
penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan  
2. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E.,M.Si selaku kepala Lembaga Pengabdian dan 
Penelitian  Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
3. Seluruh staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan 
4. Bapak H.Sadmonodadi, M.A selaku ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten 
Gunungkidul   
5. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Patuk 
6. Bapak R. Haryo Ambarsuwardi, SH., M.Si selaku pimpinan Kecamatan Patuk  
7. Ibu Hj.Badingah, S.Sos selaku Bupati/Walikota Gunungkidul   
8. Bapak Sukasto selaku kepala Desa Ngoro-oro 
9. Ibu Wiwin Endarwati selaku Kepala dukuh dilingkungan Dusun Senggotan 
10. Bapak Tukimin selaku ketua RT 25 Dusun Senggotan 
11. Jefree Fahana, S.T.,M.Kom selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan kepada semua 
pihak yang telah membantu terlaksananya laporan ini. 
Tidak lupa kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala tingkahlaku dan sikap 
serta kekurangan dan kekhilafan kami selama menjalankan KKN. Selain itu penulis menyadari 
bahwa laporan Kuliah Kerja Nyata ini terdapat kesalahan dalam penyususnannya, oleh sebab itu 
kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penyusun untuk perbaikan dikemudian 
hari. 
 
Besar harapan kami program yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Reguler 
UAD Periode 81 Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 unit II.C.2 dapat bermanfaat bagi 
seluruh waga Dusun Senggotan, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. 
Semoga ilmu yang telah kamu dapatkan dari masyarakat dapat menjadi bekal untuk terjun 
kemasyarakat lebih luas. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
         Yogyakarta, 08 Maret 2021 
         Ketua KKN Unit II.C.2 
                 
         Faishal Fauzaan Zain 
 NIM 1700024244 
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